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LEMBAR PENGESAHAN 
 
Setelah diadakan pengarahan, bimbingan dan koreksi dari laporan kegiatan 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta tahun Akademik 
2016/2017, maka laporan dari mahasiswa: 
Nama   : Yogi Adidarma Putra  
NIM   : 13518241054 
Program Studi  : Pendidikan Teknik Elektro 
Jurusan  : Pendidikan Teknik Mekatronika 
Fakultas  : Teknik 
 
Telah disetujui dan disahkan sebagai persyaratan akhir mengikuti kegiatan 
PPL. Mahasiswa tersebut di atas juga telah melaksanakan kegiatan PPL di SMK 
HAMONG PUTERA II Pakem dari tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 15 
September 2016 . 
 
 
    Harjobinangun, 10 September 2016 
 
Guru Pembimbing Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
 
Drs. Bambang Riyanto 
NIP. 9051 7406 42200003 
 
 
 
Ketut Ima Ismara, M.Pd, M.Kes 
NIP. 19610911 199001 1 001 
 
Mengetahui, 
                                  Koordinator PPL UNY 
                           
 
 
 
                           Drs. Bambang Riyanto 
                                        NIP. 9051 7406 42200003 
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Abstrak 
 
Praktik pengalaman lapangan (PPL) adalah mata kuliah wajib tempuh yang 
memberikan pengalaman mengajar bagi mahasiswa di lapangan. SMK Hamong 
Putera II Pakem adalah salah satu lokasi pelaksanaan PPL UNY 2016. 
Program Praktik Pengalaman Lapangan bertujuan untuk menumbuh 
kembangkan sikap dan kepribadian mahasiswa sebagai calon seorang pendidik yang 
memiliki sikap dewasa dalam bertindak, berpikir, berdisiplin dalam melaksanakan 
tugas dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan 
lingkungan sekolah. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di SMK Hamong Putera II 
Pakem dimulai pada tanggal 18 Juli 2016  dan diakhiri pada tanggal 15 September 
2016. Praktik Pengalaman Lapangan merupakan kegiatan pembelajaran di sekolah. 
Dalam kegiatan pembelajaran mahasiswa PPL perlu melakukan persiapan, 
diantaranya pembuatan RPP, bahan ajar,serta media pembelajaran. Kegiatan 
pembelajaran ini meliputi tiga hal, yaitu (1) kegiatan awal yang terdiri dari berdoa, 
absensi, apersepsi, dan penyampaian tujuan pembelajaran; (2) kegiatan inti yang 
terdiri dari penyampaian materi kepada peserta didik, tanya jawab dan diskusi, 
praktikum, serta evaluasi; dan (3) kegiatan akhir yang meliputi refleksi bersama, 
penarikan kesimpulan, dan berdoa. Kegiatan mengajar dilaksanakan setelah 
konsultasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran kepada guru pembimbing. 
Pelaksanaan PPL dilaksanakan di kelas X TITL 1, dan X TITL 2. Proses 
pembelajaran di kelas sudah menggunakan kurikulum 2013. 
Secara umum, pelaksanaan kegiatan PPL di SMK Hamong Putera II Pakem 
dapat berjalan dengan lancar, meskipun tedapat beberapa kendala seperti kurangnya 
jam mengajar karena libur Hari Kemerdekaan, namun hambatan – hambatan tersebut 
dapat teratasi dengan baik. Selain mengajar, praktikan / mahasiswa PPL juga 
melaksanakan program – program penunjang untuk melengkapi kinerja sebagai 
seorang guru, seperti : melatih kegiatan ekstrakurikuler, yang meliputi : pelatihan 
baris berbaris. Selain itu mahasiswa PPL juga berkesempatan menjadi petugas piket 
perpustakaan, utnuk melayani kebutuhan siswa, serta mendampingi kegiatan – 
kegiatan siswa di luar sekolah. 
Setelah masa PPL berakhir, diharapkan pihak siswa akan terus berusaha 
berkarya untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya di semua bidang, 
menemukan cara belajar yang efektif, dan berorganisasi dengan dibimbing oleh guru 
mata pelajaran. Kegiatan PPL ini juga memberikan pengalaman secara nyata bagi 
prraktikan / mahasiswa PPL. Pengalaman ini dijadikan proses pembelajaran bagi 
mahasiswa sebagai calon guru dan dapat meningkatkan serta mengembangkan diri. 
Kegiatan PPL ini juga dapat dijadikan sebagai sarana bagi mahasiswa untuk menjadi 
guru atau pendidik yang professional yaitu guru yang mempunyai nilai, sikap, 
kemampuan dan keterampilan yang memadai sesuai dengan bidangnya.  
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Jml 
Jam
Maret April 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 R P
1 Observasi kelas R 6 6 12
P 6 6 12
2 Konsultasi R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
P 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 18
4 Pembuatan Administrasi Guru
R 3 2 5
P 3 3
R 1 1 1 3
P 1 1 2
R 6 2 2 2 2 2 2 2 20
P 6 3 2 2 2 2 17
R 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 20
P 2 1 1 2 2 2 2 2 14
R 2 2 2 2 2 2 2 2 16
P 1 1 2 2 2 2 2 2 14
h. pembuatan Job sheet R 1 3 3 7
P 1 3 3 7
5 Praktik Mengajar
1. Praktik Mengajar MK3
R 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
P 2 2 2 2 2 2 2 14
R 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
P 2 2 2 2 2 2 2 14
6. Evaluasi
R 1 1 1 1 1 1 1 7
P 1 1 1 3
R 1 1 1 1 1 1 1 7
P 2 2
7 Laporan
R 5 5 5 5 5 5 30
P 6 6 6 6 6 6 36
8 Lain-lain
R 21 21
P 14 14
R 4 6 6 6 22
P 4 6 6 6 22
R 3 3 3 3 3 3 18
P 1 3 3 3 3 3 16
R 1 2 2 5
P 1 2 2 5
R 4 5 5 8 22
P 4 6 6 6 9 31
R 261
P 244
Keterangan :
R = Rencana
P = Pelaksanaan GPL Sekolah Dosen Pembimbing Lapangan
Drs. Bambang Riyanto Drs. Ketut Ima Ismara, M.Pd.,M.Kes.
NUPTK.  9051 7406 4220 0003 NIP. 19610911 199001 1 001
Kepala SMK Hamong Putera 2 Pakem
Arif Sutono, S.Pd
NUPTK 9344 7476 4920 0003
4. Melatih Tonti
Mengetahui,
September
Yogi Adidarma Putra
NIM. 13518241054
MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY
TAHUN 2016
Mahasiswa
Yogyakarta, 15  Juli 2016
F01
No Program / Kegiatan PPL
Minggu ke-1 Minggu ke-2
Pra PPL
b. Perhitungan minggu efektif
e. Analisis SK-KD
kelompok mahasiswa
Minggu ke-3 Minggu  ke-4 Minggu  ke-5 Minggu  ke-6 Minggu ke-7 Minggu ke-8 Minggu ke-9 Minggu ke-10
3. Rekap Data Raport Siswa
Juli Agustus
4 . Syawalan
Jumlah Jam PPL Pelaksanaan 
Pembuatan Laporan
1. Melatih Roket Air untuk lomba
2. Panitia PLS siswa baru
Jumlah Jam PPL Perencanaan 
1. Pembuatan Soal
2.. Mengoreksi tugas
f. Pembuatan RPP
g. Pembuatan Materi Ajar 
a.  Kelas TITL1 (X)
b.  Kelas TITL2 (X)
a. Pembuatan Silabus
